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La Fundació Arqueològica Clos 
y el Museu Egipci de Barcelona
La Fundació Arqueològica Clos es una entidad 
privada y sin ánimo de lucro, fundada en 1992 por 
Jordi Clos Llombart, que tiene como misión «con-
tribuir a la difusión de la cultura y el arte de la An-
tigüedad, especialmente del antiguo Egipto». Con 
este enunciado claro y conciso, la Fundación cuenta 
con el Museu Egipci de Barcelona y la Biblioteca 
d’Egiptologia Jordi Clos como parte fundamental 
del proyecto; las tres entidades se centralizan en una 
misma sede en pleno Ensanche barcelonés.
La Fundación actúa como elemento dinamiza-
dor del museo, generando actividades y diseñando 
proyectos que incentivan la visita al propio museo. 
El museo y la fundación son indisociables para ob-
tener unos buenos resultados en términos econó-
micos (autogestión y sostenibilidad de la entidad) 
y en número de visitantes.
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Resumen. La Fundació Arqueològica Clos/
Museu Egipci de Barcelona es una entidad 
privada y sin ánimo de lucro que consigue 
autofinanciarse mediante múltiples actividades 
culturales generadas alrededor de la Colección 
de Arqueología Egipcia y de la Biblioteca Jordi 
Clos. Después de quince años, la fundación se 
ha consolidado como un centro de referencia 
que impulsa el conocimiento de la egiptología 
en nuestro país.
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autofinanciación, exposiciones itinerantes, 
misiones arqueológicas, campus arqueológico, 
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abstract. The Fundació Arqueològica Clos 
is a private non-profit entity which gets self-
financing through a lot of activities around 
its Egyptian Archaeology Collection and 
its library. After fifteen years, the Fundació 
Arqueològica Clos has grown to currently 
become a reference point which promotes 
egyptology knowledge in Spain.
keywords: private foundation, museum, self-
financing, travelling exhibitions, archaeological 
missions, archaeological campus, private 
master, cultural expeditions.
Vista de la colección permanente del Museu 
Egipci de Barcelona
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El Museu Egipci de Barcelona, formado por una 
colección permanente de más de mil piezas perte-
necientes a la cultura faraónica, sigue siendo una 
de las colecciones más visitadas de España después 
de quince años (fig. 1). Ello no sería posible si no 
existiera la Fundación, entidad que aglutina otras 
secciones que, a partir de su actividad, atraen y re-
dirigen el público hacia el propio museo. El patri-
monio arqueológico y bibliófilo de la Fundación 
es un elemento diferenciador entre las entidades 
culturales de tipo egiptológico en nuestro país.
La consolidación de un proyecto 
sin precedentes
Jordi Clos Llombart, presidente de Derby Hotels 
Collection,1 llevado por su pasión por el antiguo 
Egipto, inició durante la década de los setenta una 
colección de arte faraónico que años después re-
1 Derby Hotels Collection es una compañía hotelera 
con diecisiete hoteles y apartamentos turísticos en Barce-
lona, Madrid, París y Londres que destacan por su exclusivo 
diseño y fuerte personalidad.
sultaría de gran importancia para la ciudad de 
Barcelona. En 1992 decidió compartir su pasión 
por Egipto con los barceloneses, exponiendo al 
público su colección de arte en el Hotel Claris de 
Barcelona. Nació, así, como una parte integrante 
e indisociable del hotel la primera exposición per-
manente de arte egipcio de Barcelona. A partir de 
ese momento y viendo la gran acogida y el interés 
que despertaba la cultura faraónica, el mismo año 
y con recursos totalmente privados, creó la Funda-
ció Arqueològica Clos, que acogería dos años más 
tarde el Museu Egipci de Barcelona. El 23 de marzo 
de 1994 abría las puertas el primer museo mono-
gráfico de temática faraónica en España.
Desde sus inicios, el Museu Egipci de Barcelona 
se diseñó con aulas de formación y bajo el con-
cepto de adquirir un fuerte compromiso por di-
fundir y formar a las nuevas generaciones en el 
conocimiento de la cultura faraónica. El objetivo 
era llegar a todos los públicos, desde los niños a los 
adultos, adaptando los contenidos a los diferentes 
grados de formación y dar a las salas del museo 
una dimensión de aula de formación fuera de los 
espacios escolares.
Hoy la Fundació Arqueològica Clos cuenta con 
más de dos mil metros cuadrados de instalacio-
nes que albergan tres salas para la colección per-
manente, dos salas de exposiciones temporales 
y cuatro aulas de formación, equipadas con la 
última tecnología.
El Museu Egipci de Barcelona
El Museo tiene como objetivo principal introducir al 
visitante en la historia y la cultura del Egipto faraó-
nico. Se organiza en cinco grandes secciones temáti-
cas para una mejor comprensión desde el punto de 
vista formativo y didáctico: «Atributos y función del 
faraón», «Cargos y personajes privados», «Vida coti-
diana» (artesanía, cosmética y erotismo), «Creencias 
y prácticas funerarias» (mito de Osiris, momifica-
ción, tumbas y equipamiento funerario) y «Dioses 
y templos» (principales divinidades egipcias y culto 
en los templos).
El Museo abre 362 días al año con un horario de 
visita de las 10 a las 20 horas, aunque hasta las 21.30 
las aulas están ocupadas por los alumnos asistentes 
al Programa d’Estudis.
La Fundación cuenta además con el Campus 
Arqueològic, un espacio al aire libre a veinte kiló-
metros de Barcelona que consta de una masía del 
siglo xvii (cuyas instalaciones llegan a los 1020 m2) 
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por 22 108 m2, que alberga réplicas a tamaño real 
de yacimientos arqueológicos de la civilización 
faraónica.
¿Cómo se organiza la Fundació 
Arqueològica Clos?
La Fundación tiene un patronato familiar que 
dota de gran agilidad la toma de decisiones en la 
gestión de la entidad. Formada por un equipo re-
ducido de profesionales, la fundación se organiza 
en doce departamentos que desarrollan diversos 
proyectos y actividades.
La actividad relacionada directamente 
con el patrimonio
La actividad museística incluye desde las tareas pro-
pias de catalogación, estudio y conservación de las 
piezas, hasta la organización de las exposiciones tem-
porales e itinerantes. Vinculado estrechamente a esta 
actividad está el diseño de visitas a la colección per-
manente y a las exposiciones temporales de la sede.
Las visitas guiadas al Museo se adaptan a los 
diferentes grupos de interés: según edad y for-
mación, y siempre se imparten de la mano de es-
pecialistas. Desde el departamento pedagógico 
se desarrollan visitas y talleres para los escolares 
adaptados a los diferentes ciclos de formación, y 
actividades específicas para los grupos infantiles y 
juveniles en periodo extraescolar: talleres de for-
mación en Navidad y Semana Santa, centros de 
verano, etcétera.
Otra forma de visitar el Museo, de un modo más 
relajado y lúdico, es mediante las visitas nocturnas, 
en las que actores de la compañía amateur Philae 
Theatrum, formados en los contenidos egiptológi-
cos, hacen visitas guiadas temáticas junto con dra-
matizaciones teatrales. Algunas de las visitas más 
solicitadas son: «Momias egipcias, a la búsqueda 
de la eternidad», «Cleopatra, reina del Nilo» o «El 
banquete eterno», una visita monográfica sobre la 
alimentación en el antiguo Egipto seguida de una 
degustación gastronómica en la terraza del museo, 
Vista de la colección permanente del Museu 
Egipci de Barcelona
Visita comentada a la colección permanente 
con la que se complementan los talleres del 
Programa Didáctico Infantil y Juvenil
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bañada con cerveza y vino de los faraones. Philae 
Theatrum también ha puesto en escena obras de 
teatro de temática egiptológica, así como danzas 
o lecturas dramatizadas que permiten difundir 
los contenidos sobre la civilización que habitó la 
ribera del Nilo en ambientes distendidos y de una 
forma más lúdica. 
Aun siendo un museo privado que debe au-
tofinanciarse, la Fundación ofrece todos los fines 
de semana visitas guiadas gratuitas a la colección 
RR Escena de la visita nocturna dramatizada 
Cleopatra, Reina del Nilo
Q Escena de la visita nocturna dramatizada 
Momias Egipcias, a la Búsqueda de la 
Eternidad
R Visita comentada para adultos a la colección 
permanente
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permanente. En lo que se refiere a las exposicio-
nes temporales, se realizan visitas específicas tanto 
concertadas para grupos o gratuitas una vez por 
semana. Y se complementan estas actividades con 
talleres infantiles los fines de semana. Normal-
mente se organizan ciclos de conferencias y cur-
sos específicos vinculados con los contenidos de 
las exposiciones.
Exposiciones itinerantes
Desde la Fundación también se diseñan y gestio-
nan las exposiciones itinerantes, muestras reali-
zadas a partir del patrimonio de la entidad que 
ya han visitado numerosos museos y salas de ex-
posiciones de España, Portugal y Latinoamérica. 
Egipto: el Paso a la Eternidad es una exposición 
formada por 73 piezas del Museu Egipci de Bar-
celona que puede presumir de ser la primera ex-
posición de arqueología faraónica en tierras co-
lombianas. En tan solo tres meses de exhibición 
la muestra fue visitada por 117 804 personas.2 Otra 
exposición importante es Tutankamón: Imágenes 
de un Tesoro bajo el Desierto Egipcio, que desde 
1995 ha mostrado su interesante contenido en más 
de cincuenta sedes.
La Biblioteca Jordi Clos
El otro pilar patrimonial que genera actividad a su 
alrededor es la Biblioteca Jordi Clos. Especializada 
en Egiptología, cuenta con diez mil documentos, 
que datan desde el siglo xvi hasta nuestros días. La 
Biblioteca tiene algunas joyas bibliófilas de gran 
valor, como la edición completa de la Description 
de l’Égypte (París, 1821-1829), fruto de la expedi-
ción napoleónica a Egipto, y el Prodomus coptus 
sive aegyptiacus (Roma, 1636). En ella se realizan 
las tareas propias de documentación, conserva-
ción, servicio de préstamo y consulta, habiéndose 
convertido en un importante instrumento para la 
investigación y estudio del Egipto faraónico. Sus 
usuarios más habituales son estudiantes propios 
de la Fundación y mayoritariamente los alum-
nos de la Escola d’Egiptologia (máster privado de 
nuestra institución).
Compromiso por la formación
La principal acción de formación de la Fundación 
se materializa en el Programa d’Estudis, una pro-
2 Egipto: el Paso a la Eternidad se exhibió en Colombia 
en el Museo Nacional de Bogotá del 8 de abril al 31 de julio 
del 2005. 
puesta docente de carácter semestral. Publicado en 
una edición muy cuidada, se distribuyen anual-
mente y de forma gratuita unos treinta mil ejem-
plares. El Programa d’Estudis contiene cursos de 
divulgación general, foros literarios, cursos es-
pecializados para alumnos que han finalizado el 
máster de la Escola d’Egiptologia, y cursos de for-
mación para el público juvenil e infantil. Además 
de singulares propuestas como los «Sábados temá-
ticos» y los «Desayune con...». La temática de los 
cursos son básicamente: Egipto, Oriente Próximo, 
Mundo Clásico, América precolombina, Prehis-
toria, Extremo Oriente y Mundo Hebreo. Más de 
99.000 alumnos de todas las edades y grados de 
formación han pasado por nuestras aulas desde 
que se impartieron los primeros cursos en 1995.
La formación continua a lo largo de los años de 
un grupo numeroso de alumnos muy interesados 
por la cultura del antiguo Egipto propició el reto de 
diseñar y desarrollar unos estudios de Egiptología de 
ciclo superior equiparables a los másteres y docto-
rados impartidos en otros países europeos. Frente a 
la ausencia de estudios reglados en nuestro país, al 
contrario de algunos países europeos con una larga 
tradición egiptológica, y avalados por la experiencia 
en la organización y desarrollo de programas de for-
mación, la Fundación creó en el año 2000 la Escola 
d’Egiptologia, el primer centro privado de enseñanza 
egiptológica superior en España. El programa de 
asignaturas se estructura en dos ciclos de tres semes-
tres cada uno: el primer ciclo o diploma, formado 
por veinticuatro créditos lectivos, y el segundo ciclo 
o máster, formado por treinta créditos.
La formación se completa con un viaje de tra-
bajo a Egipto, al final de cada ciclo, conferencias 
especializadas realizadas por profesores invitados 
y seminarios específicos. Los alumnos tienen ac-
ceso a los fondos del museo y disponen de la bi-
blioteca como herramienta de trabajo.
En el 2001 se inició la primera promoción de 
alumnos y, desde entonces, cinco promociones 
con un total de 250 alumnos matriculados se han 
formado en lengua, historia, y arte del antiguo 
Egipto. Es importante destacar que, al finalizar 
los estudios de máster, todos nuestros alumnos 
han recibido de la mano del presidente de la Ge-
neralitat de Cataluña los títulos acreditativos en 
una ceremonia privada. Aun siendo un título pri-
vado, la participación en la ceremonia de entrega 
del máximo representante político del Gobierno 
catalán otorga un reconocimiento relevante a la 
Escola d’Egiptologia. 
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El Campus Arqueològic
Situado en la localidad de Palau-Solità i Plega-
mans, a unos veinte kilómetros de Barcelona, el 
Campus Arqueològic, del que ya hemos descrito 
brevemente las características de sus instalaciones, 
es un recinto donde se han reconstruido diversos 
yacimientos arqueológicos para introducir a los es-
tudiantes en la disciplina arqueológica. El espacio 
se divide en tres grandes ámbitos: una necrópolis 
predinástica (4000-3200 a. de C.) con seis tum-
bas de fosa que contienen cada una de ellas una 
momia y todo su ajuar funerario, una tumba del 
Reino Nuevo (1543-1292 a. de C.) que reproduce un 
enterramiento familiar donde se encuentran dis-
tintas generaciones con todo el equipamiento fu-
nerario propio de ese periodo, y la reproducción 
de la tumba de Sennedyem (dinastía xix), réplica 
de la tumba original. Más de 10.500 jóvenes han 
participado en las actividades del Campus en el úl-
timo año. La propuesta educativa abarca la forma-
ción en los ámbitos escolar, adaptada a las diferen-
tes etapas educativas, y extraescolar. Este último 
se presenta como una propuesta original y enri-
quecedora sin parangón. La actividad extraescolar 
más destacada son las colonias de verano, donde se 
propone a los jóvenes un programa completísimo 
que incluye: excavación de yacimientos arqueoló-
gicos, talleres de egiptología, clases de inglés, ta-
lleres de teatro de temática faraónica y divertidos 
juegos de verano.




en la localidad 
de Palau-solità i 
Plegamans, a 20 km 
de Barcelona
S Imagen del curso 
juvenil Introducción 
a la arqueología, 
en el Campus 
Arqueològic
Actividades infantiles en el Campus 
Arqueològic
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Arqueotravel: la agencia de viajes del 
Museu Egipci de Barcelona
Otro proyecto destacable y vinculado estrecha-
mente con el turismo cultural es la agencia de 
viajes Arqueotravel. Ubicada en las mismas ins-
talaciones de la Fundación, es una agencia espe-
cializada en expediciones culturales a países con 
un importante patrimonio arqueológico. Uno de 
los proyectos más consolidados de la agencia es el 
barco escuela: durante el viaje, además del guía 
egipcio, un profesor del Museu Egipci de Barce-
lona se encarga de llevar a cabo un curso básico 
sobre el Egipto faraónico, a la vez que se encuen-
tra a la disposición del alumno para asesorar y 
resolver cuestiones de tipo egiptológico.
Si Arqueotravel inició su trayectoria principal-
mente con viajes a Egipto, hoy en día organiza ex-
pediciones culturales a países como Uzbekistán, la 
isla de Pascua, Israel, Siria y Etiopía, siempre con 
un profesor especializado en la historia y la ar-
queología del país para desarrollar un programa 
de formación.
Misiones arqueológicas a Egipto
La mayoría de actividades y proyectos presenta-
dos hasta ahora generan ingresos que permiten el 
desarrollo de la propia actividad. Pero aquella que 
nosotros consideramos clave y que representa un 
importante esfuerzo y una partida presupuestaria 
considerable para la institución son las misiones 
Trabajos de 
excavación en la 
necrópolis de Kom 
Al-Ahmar, Sharuna 
(2006-2009)
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arqueológicas y los proyectos de investigación que 
cada año se realizan.
La Fundación financia y promueve una impor-
tante labor de investigación y restauración del patri-
monio arqueológico egipcio mediante las misiones 
arqueológicas. Actualmente la Fundación participa 
en un proyecto de colaboración con la Universität 
Tübingen, en Alemania, que tiene como objetivo 
principal la excavación y estudio de la necrópolis 
del Imperio Antiguo (dinastía vi) en la zona de Al 
Kom al-Ahmar, próxima a la ciudad de Sharuna, 
en el Egipto medio. El proyecto, que se inició en el 
2006, está empezando a dar sus primeros frutos con 
importantes hallazgos que completarán la informa-
ción y conocimiento del periodo histórico de dicha 
civilización. El actual proyecto ha sido precedido 
por los trabajos en Oxirrinco (1992-1994), Dyebel 
Barkal (1995-1996) y Meidum (1997-1999 y 2004).
Filosofía de un proyecto y el reto 
de la autofinanciación
Como entidad privada y sin ánimo de lucro, la Fun-
dación se gestiona mediante su autofinanciación y 
gracias a la aportación de patrocinios de distintas 
empresas privadas. La Fundació Arqueològica Clos 
no recibe ningún tipo de ayuda pública.
En el ejercicio económico del 2008 el porcen-
taje de ingresos proveniente de las donaciones y 
acciones de patrocinio representaba un 27,81 % de 
los ingresos totales, y el 72,19 % del resto de los in-
gresos venía de la propia explotación económica.
Consideramos parte de nuestro patrimonio el 
Cercle d’Amics del Museu, que, formado por unas 
quinientas personas, nos apoya y participa activa-
mente en nuestras actividades. Los miembros del 
club disfrutan de una amplia oferta sociocultural 
en exclusiva.
Para la Fundación es indispensable ofrecer ca-
lidad a los usuarios de la institución así como a 
los patrocinadores que nos apoyan con sus apor-
taciones. Calidad, rigor y autenticidad es lo que 
debemos ofrecer, tanto a nuestros clientes como a 
nuestros mecenas, junto con una propuesta ima-
ginativa de retorno social a la empresa patrocina-
dora, que determinará la base de un apoyo dura-
dero en el tiempo. Pero ¿cómo se consigue una 
propuesta cultural de calidad a un precio compe-
titivo?, ¿cómo se consigue la fidelización de las em-
presas patrocinadoras?, ¿cómo se consigue finan-
ciar las misiones arqueológicas, la restauración de 
piezas o la compra de libros?
La fundación tiene que competir con otras enti-
dades culturales que ofrecen gratuidades o que cuen-
tan con financiación de las administraciones públi-
cas, hecho que nos obliga a definirnos y encontrar 
nuestro espacio entre la oferta cultural del país.
La cultura tiene un precio porque la creatividad 
y el conocimiento tienen un coste. Nuestro obje-
tivo es ofrecer los mejores precios para nuestras 
actividades con los costes más bajos. En este as-
pecto la experiencia empresarial de Derby Hotels 
Collection ha sido determinante en la creación de 
un modelo de gestión válido para nuestra entidad 
cultural. La gestión de oportunidades, la contabi-
lidad analítica y el control riguroso de las cuentas 
de explotación nos aportan las bases para un buen 
ejercicio en la autofinanciación.
Un ejemplo de mecenazgo: Derby Hotels 
Collection, espacios para la cultura y el 
turismo cultural
Derby Hotels Collection ha demostrado ser una 
empresa con un fuerte compromiso social empre-
sarial mediante su vinculación al mecenazgo cul-
tural. Su aportación es una contribución funda-
mental para el desarrollo de actividades docentes y 
de investigación que organiza nuestra institución. 
Una manera de difundir entre los clientes de la 
cadena hotelera esta acción de mecenazgo es ha-
ciéndolos partícipes mediante visitas y activida-
des organizadas por el Museu Egipci de Barcelona, 
pudiendo así constatar que parte de la factura que 
ellos pagan por su hospedaje se utiliza para fi-
nanciar actividades culturales. De esta manera un 
huésped de Derby Hotels Collection es a la vez un 
mecenas del arte. Por otra parte, el Museu Egipci 
de Barcelona extiende su presencia en otros espa-
cios, como son: el Museu Egipci del Hotel Claris 
5*GL en Barcelona y el Museo Egipcio del Hotel 
Urban 5*GL en Madrid. Dichos museos son ges-
tionados directamente por la Fundació Arqueolò-
gica Clos y aportan a Derby Hotels un elemento 
de distinción respecto a otras compañías. La rela-
ción cultura-hotel-mecenazgo coexiste de modo 
equilibrado gracias a la coherencia en la gestión 
del mecenazgo empresarial.
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